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/HEHQVODXI
 
                                Name: -XQ+R&KDQJ 
                                                                     am    in  6HRXO (Südkorea) geboren. 
$XVELOGXQJXQG7lWLJNHLWHQ
       M März 1982 ~ Februar 1985: Young-Dong Middle School 
       N März 1985 ~ Februar 1988: Kyung-Gi High School 
       O März 1988 ~ Februar 1995: Hankuk University of Foreign Studies (B.A.)  
                                                         Fächer: Germanistik und Anglistik 
                                             November 1990 ~ April 1992: Militärdienst  
                                             Mai 1992 ~ Juli 1993: Studium von Germanistik in Würzburg 
       P Januar 1995 ~ Februar 1996: Angestellter in der Außenhandelsabteilung im    
                                           Konzern Daelim (Bauwesen, Banken und Motorräderhersteller) 
       Q SS 1996: Beginn des Studiums ›Politische Wissenschaft‹ an der LMU 
                                                       (Nebenfächer: Völkerrecht, Persönlichkeitspsychologie)  
       R Januar 2000: Abschluß der Magisterprüfung an der LMU  
                              0DJLVWHUDUEHLW: Die Rolle des IWF zwischen Kooperation und Interessen der USA 
                                                          untersucht am Beispiel der Finanzkrise Südkoreas 
                      Prüfer: Prof. Dr. Henning Ottmann und Prof. Dr. Peter J. Opitz (Politische Wissenschaft) 
                                  Prof. Dr. Bruno Simma (Völkerrecht)  
                                  Prof. Dr. Klaus A. Schneewind (Persönlichkeitspsychologie) 
       S SS 2000: Beginn der Promotion an der LMU 
       T WS 2001/2002, 2002/2003: Lehrbeauftragter in der Geschwister-Scholl-Institut für  
           Politische Wissenschaft (Grundkurs für die Politische Theorie)  
           und in der Koreanistik (Seminar: Politik und Wirtschaft Koreas seit 1950)  
       U 30. Oktober 2003: Abgabe der Doktorarbeit    9. Februar 2004: Disputation 
                                                                 17. Februar 2004: Doktorzeugnisverleihung  
       V Titel der Doktorarbeit: Internationale Normen in der Hegelschen Weltgesellschaft 
